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Jungermannia furcata ,%, elongata Hook. 
n I) rcsupinata Linn. 
I >I fiiicinn Sw. 
a n stolonifera Sw. 
n n dichotoma Sw. 
Liagora distenta Imnour. 
Rhodomela subfusca Agardh. 
Fucus serratus Linn. 
Chara latifolia Willd. 
Sphaerophoron fragile Ach. 
Nephroma resupinatum Arh. 
Alectoria canariensis Ach. 
Usnea jamaicensis Ach. 
Roccella tinctoria Ach. 
Cladonia verniicularis b., taurica Ach. 
Peltidea aphtosa Ach. 
Sticta damaecornis Ach. 
n )I coralloides Ach. 
m fuciformis Ach. 
~~ 
Thelephora bella Kunze. 
Illosporium carneum Fries. 
Ampliitriclium effusum Nees. 
Aecidiurn Orchidis. 
n Lychnidis Rabenh. 
Uredo Colrhici Link. 
m Adianti. 
11 Impatientis Rabenh. 
Erineum platanoideum Fries. 
Phylleriuni ilicinurn DC. 
m Crataegi. 
4) Zustand der Pharmacie in fremden Welttheilen. 
Ueber den Zustand der Apotheken in den inneren Meilen 
Afrika's; van L a n d e r e r  in Athen. 
Der Zustand der  Apotlielten in diesen Landcrn ist elend und be- 
dauernswerth zu nennen ; Unwissenheit, List und Gcwinnsucht haben 
sich mit dem Charlatenismus vereinigt, dcr  den dortigen Apotheken in 
hohein Grade eigenthomlich ist. Die Apothelter in diesen Liindern 
werden Speziaridcs und die Apotheke cine Speziaria genannl; zu er- 
s teren stempeln sich Juden, Armenier rind Tfirken urn, wclche in Con- 
stantinopel einige Zeit lang in einer Apothelte gcwesen sind, oder sich 
bei einem Hekim (Arzte) aufgehalten oder in eineni Spitale als Se- 
rahs  (Chirurgen) Dienste geleistet haben. Es bedarf lteiner besonderen 
Erlaubniss, urn eine Apolhrltc aufznschlagen ; hicrzu ist es hinreichend, 
wenn der  Candidat 2 - 3000 Piaster i m  Vermdgen besitzt. Die Apo- 
theken befinden sich in mehr odcr  minder grossen hdlzernen trans- 
portablen Buden, worin die Arzneimiftel theils aufgehingt dem Vor- 
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iibergehenden sichtbar sind, theils in Gliisern, Schachleln und Sicken 
in hclzernen Gestellen eingereiht sicli finden. In ungebeuer grossen 
weissen Glisern mit eben solchen Dcckeln, auf denen meistens Oel- 
lampen aufgebunden sind, worin das Oel auf zwei- bis dreierlei ge- 
firbten Fliissigkeilen schwimmt, sieht man die Landes- und andere 
Producte, wie Senna, Gummi, Tanisrinden, Cassia, Sarsaparilla, Suhli- 
mat, Vitriolum Cupri, Corallia, Margaritae, Spongiae, Lapid. Spongia- 
rum etc. in den schonsten Exemplaren, wie man selbe anderswo zu 
sehen selten Gelegenheit findet. .In der Mitte der Apothelte steht ein 
kleiner Tiscli und auf demselbcn eiiie ltleine Stehwaage rnit einigen 
angehiingten kleinen Ifandwagen. Ferner befinden sich auf demsel- 
ben mehrere Argelledes, d. h. tiirliiscbe Tabackspfeifen, mit den darnm 
gewundenen elastischen RGhre'n, die f i r  die Hcltims und Serahs be- 
slimmt sind, welche in die Apothelre kommen, um daselbst theils die 
Kranken zu erwarten, theils dort die Zeit schmauchend und plaudernd 
durchzuhringen. Diese Aerzte finden sich ganz friih ein und bringen 
beinahe den ganzen Tag mit geltreuzten Fiissen sitzend in der Apo- 
theltc zu. Als Gewichte dienen theils Sesam- und WeizenltBrner, theils 
Dattellterne. Kommt nun ein Kranker in die Speziaria, so setzt 
es nicht selten Wortwechsel und unangenebme Auftritte unter den 
S h h s  ab, weil diese den Kranken.sich gegenseitig zu entreissen nnd 
an sich zu locken suchen, vobei  es hiiufig sich trifft, dass derjenige, 
der den Patienten um den geringsten Lohn zu heilen verspricht, sel- 
ben auch zur Behandlung erhiilt. Piir eine gewchnliche mhdliche 
Consultation und Ordination in der Apothelte bezahlt der Kranke ein 
Viertel Ducaten, geht jedoch der Heltim zn dem Kranlten und ist der- 
selbe ein Vornehmer, so beltommt er beim Weggehen durch einen 
Bedienten 3, 5 bis 10 Goldstucke in die Hand gedriiclrt. Anch die 
Arznei kostet nicht vie1 weniger, was in Folge von Uebereinkunft des 
Arztes mit dem Speciaris geschieht. Scheint die Krankheit eine liin- 
gere Behandlnng zu erfordern, so wird gleich bei der ersten Visite 
ein Contract zwischen dem Arzte und dem Kranken gemacht, mit In- 
begriff der Arznei ond nach Uebereinkunft die Halfte anticipirt, und 
nRch der Herstellung des Patienten die zweite Halfte nachbezahlt. Bei 
chroniscben Krankheiten handelt es sich um Tausende yon Piastern ; 
so erziiblte mir ein Araber, dass ihm die Herstellung von der Gelb- 
sucht auf 8000 (?) Pirister zu stehen gelrnmmen sei, die Arzneien nicht 
mit eingereehnet, welche, da eie aus Gold bereitet wurden, ebenfalls 
auf 5000(?) Piaster zu sfehen Itamcn. Stirbt jedoch der Kranlre, so 
erhiilt der Arzt fiir seine Mlihe keine Enlschldigung mehr und muss 
sich mit dem Vorausbeeahlten begnugen. Ausserdem belrommt der 
Hekim hei grossen Krankheiten auch noch Geschenlre, die in ausge- 
zeichneten Confitiiren, in Tabacltspfeifen mit Bernsteinspitzen, AIQc- 
holz, Pferden nebst schih und reich geschmucktem Sattelzeug etc. be- 
stehen. In besonderen Fallen und zur Nachtzeil schickt man dem 
Arzte das Pferd nebst fiinf bis zehn Bedienten, mit der Ritte, dem 
Kranlien einen Besnch abzustatten, und eine solche Nachtvisite wird 
oft mit 30 Ducaten bezahlt. 
Alle zusammengesetzten Arzneien beziehen die Apothelter RIM 
Alexandria, Cairo und auch aus Constantinopel ; die einfacheren be- 
reiten sie nach Willltiir oder nach einem Kital, d. i. einem Manu- 
script, das sich vom Vater auf den Sohn vererbt hatte. In der Apo- 
theke selbst sieht man auch eine Menge naturhistorischer Gegenstiinde 
aufgestellt, als Strausseneior, Schlangen, das Ichneumon, Hrokodile, 
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ungeheure Seekrebse, Flusdische, Elephantenziihne, leermuscheln, 
KorallenstBmme, die ausgesuchtesten Schwlmme, Perlniuscheln u. s. w., 
a s  welchcn Stoffen auch kostbare Arzncien bereitet werden. So be- 
reitct man aus den Straussenciern wohlriechendc Balsame gegen Ver- 
giftungen durch Sublimat und Arsenik und ebenso ein Mantsun gegen 
Dysentrie und Hheumatismen ; aus den einbalsamirten Schlangen u n d  
Hroten nervenstlrkende Tinctnren, worin Gold- und Silberbllttchen 
schwimmen und aus reinem Golde bereitet zu sein vorgegeben wer- 
den. Aus den Knochen des Ibis verfertigt man eine l a s s e  und ails 
dieser durch Eindriicken in messingenen Formen Amulete gegen den 
Biss piftiger Schlangen ; aus  dem Ichneumon nebst anderen Oelen 
ebenfalls eine sehr stark riechende Salbe gegen UngliicksFille durch 
Krokodile. In grossen Cliisern Bndet man gebleichte Kameelhaare, 
welche gegen Blutungen bei Verwundungen gebraucht und ganz fein 
geschnitten in die hlutende Wunde eingestreuet werden. Ferner be- 
reiten die Speziarides aus den Perlen eine Tinctur gegen ansteckende 
Krankheiten, und zum Bewcise, dass dieselbe aus Perlen besteht, Bn- 
den sich in den mit rothgefiirbten Flhssigkeiten gefiillten Glfisern un- 
aufgeldste Perlen. Einc grosse Holle spielen in diesen LIindern die 
verschiedenen Bezoare ; m a n  fiudet Schlangen-, Krokodil-, Biiffel-, 
Kameel-Bezoare von ausserordentlicher Crdsse, in Gold gefassi und mit 
Perlcn geziert, theils in den schunsten Gllsern, theils in der Speziaria 
aufgehiingt. 
Zu den Hauptinitteln der afrikanischen VBlker geh6ren die Mat- 
eaus (Electuaria), wovon man fur jede Krankheit ein besonderes ha t ;  
so giebt es Matsans aus Datteln, aus Bananen gegen Dysentrie, Brust- 
leiden etc. 
Gewuhnliche chirurgische Operationen, als Aderkisse, Abocess- 
Oeffnen, werden auch von den Speziarides vorgenommen und solche 
Operationen gewcihnlich auf offener Strasse verrichtet, um darauf die 
Voribergehenden aufmerksam zu machen; so sieht man oftmals um 
einen solchen Patienten, dem entweder der Si?rah oder Speziaris einen 
Abicess dffnet, mehr als hundert RIenschen stehen, worunter auch 
einige Becahlte, welche die Geschicklichkeit und Kenatnisr der Ope- 
rateurl unter den Leuten ausposaunen. 
Auch einige ckemische Operationen werden auf der Siraeae vor- 
genommen, wie die Destillation von Liquor Hoffmanni, einiger aro- 
matiichen Spiritua etc., und den Leuten von der Lebensgefahr, der man 
sich dabei aussetzt, erzahlt. 
Sehr schwierig ist das Aufkommen fremder Aerzte, d. i. der Euro- 
piier, die von den einheimischen auf alle Weise verfolgt und in ihrenl 
Interesse beeintrlchtigt werden. Man bietet Alles auf, um die Ange- 
sehenen glouben zu machen, dass die Europler das Klima nicht ken- 
nen und bei der Heilung der Kranken die Hiilfe des Satans anflehen, 
oder auch gifiige Substanzen anwenden, die wohl die Krankheit fiir 
Augenblick zum Stillstand bringen und zu heilen scheinen, wfihrend 
sie nach kurzer Zeit von Neuem und fiirchterlicher auftrete. Nur wenn 
ein eolcher Arzt unter dem Schutzo eines europlischen Consuls steht 
und durch diesen bei den Vornehmen des Landes empfohlen wird, 
gelingt es iihm, Vertrauen zu gewinnen; dann ist er  aber auch iin 
Stande, sich in wenigen Jahren ein grosses Vermdgen zu erwerben, 
wiihrend e r  ausserdem oft kaum das tiigliche Brod zu verdienen ver- 
mag. (Buchn. Repert, Bd. X L I  V .  H.2.) B. 
